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1.취업자 및 실업자 동향
2001년 2/4분기 취업자는 전 분기(2001년 1/4)대비 1,274천명이 증가한
21,677천명으로 나타나 최근 들어 가장 많은 취업자수를 기록하였다.경제활동
참가율은 2.8%P증가한 61.7%로 나타나 감소세를 보이던 경제활동인구가 증
가하고 있음을 보여주고 있다.
실업자 또한 전 분기(2001년 1/4)대비 238천명이 감소한 791천명,실업률은
4.8%에서 1.3%P감소한 3.5%로 나타나 지속적인 감소세를 보였다.이는 연초
인 2월～3월에 각급 학교의 졸업생들이 노동시장으로 유입되고,일용직 노동
자들이 실업상태에 머무는 계절적인 요인이 반영된 결과,증가세를 보였던 실
업률이 경기회복세와 더불어 감소세를 보인 것으로 해석할 수 있다.
구분(분기) 15세 이상 인구 경제활동인구
경제활동
참가율 실업률취업자 실업자
20001/4 35,986 21,405 20,313 1,092 59.5 5.1(4.5)
20002/4 36,081 22,108 21,268 840 61.3 3.8(3.9)
20003/4 36,194 22,204 21,395 809 61.3 3.6(3.9)
20004/4 36,293 22,082 21,266 817 60.8 3.7(3.9)
20011/4 36,358 21,432 20,403 1,029 58.9 4.8(4.2)
20012/4 36,435 21,468 21,677 791 61.7 3.5(3.7)
<표 1>분기별 경제활동인구 변화
(단위:천명,%)
주:()안은 계절조정 실업률
자료:통계청(각 월호),경제활동인구 월보 및 매월 고용동향
2.고용전망
노동부가 발표한 「고용동향전망1)」에 따르면 2001년 3/4분기 고용전망
BSI2)는 106.8로 조사되어 전 분기(2001년 2/4)의 106.2에 비하여 소폭 증가된
것으로 나타났다.따라서 2001년 3/4분기의 고용사정은 지난 2/4분기보다는
좀 더 나아질 것으로 전망된다.특히 2000년 2/4분기 이후 3분기 연속 감소세
를 보였던 고용전망 BSI는 지난 2001년 2/4분기부터 2분기 연속 증가세를 보
여주고 있다.
구분 2000년 3/4분기 2000년 4/4분기 2001년 1/4분기 2001년 2/4분기 2001년 3/4분기
전산업 110.7 108.7 104.1 106.2 106.8
제조업 118.5 116.2 106.5 111.0 109.2
<표 2>고용전망 BSI변화
주:BSI= 증가응답업체수-감소응답업체수총응답업체수 ×100＋100
자료:노동부(2001.6.28),2001년 3/4분기 고용동향전망 자료
산업별로는 금융업(99.1)을 제외한 모든 산업에서 고용이 증가할 것으로 전
망되었으며,음식․숙박업(111.2),제조업(109.2),전기․가스 및 수도업(109.1),
도소매업(108.4)등의 순으로 고용증가 전망을 보였다.또 사업체 규모별로 살
펴보면 모든 규모에서 고용이 증가할 것으로 전망되었는데 전산업의 경우,
300～499인 규모의 BSI가 전 분기에 비하여 가장 큰 폭(100.0→105.3)으로 증
가하였다.
인력과부족 상황3)을 보면,2001년 6월 현재 ‘인력부족’으로 응답한 업체수는
1)고용동향전망조사는 노동부가 상용근로자 5인 이상 전산업의 4,290개 표본사업체를 대
상으로 근로자의 증감,인력과부족 현황,고용조정,근로자 채용 전망 등 고용과 관련된
사항을 파악하기 위하여 매년 6월 1일을 기준으로 하는 조사임
2)고용전망 BSI(기업실사지수;BusinessSurveyIndex)는 전 분기 대비 근로자수 증감여부
를 나타내는 지표로서 100보다 크면 호전,100이면 보합,100보다 작으면 위축으로 해석
함
3)인력과부족은 2001년 6월 현재 기준으로 인력과부족 상황은 조사․집계 분석한 결과임
전체 4,290개소 중 686개소(16.0%),‘인력과잉’으로 응답한 업체수는 120개소
(2.8%)로 나타나 전반적으로 모든 사업체에서 인력이 부족한 상황에 처해 있
는 것으로 보인다.산업별로는 제조업(17.5%)의 인력 순부족률4)이 가장 높고,
보건서비스업(7.1%)의 인력 순부족률이 가장 낮은 것으로 나타났으며,직종별
로 살펴보면,서비스․시장판매직(13.3%)의 인력 순부족률이 가장 높으며,고
위임직원 및 관리자(-0.1%)가 가장 낮은 것으로 나타났다.
3.고용보험 적용사업장 및 피보험자 동향
2001년 5월말 현재 고용보험 적용사업장수는 712,764개소로 전년 동월 대비
11.5%,전월 대비 0.9% 증가하였다.고용보험 피보험자수는 6,850,841명으로
전월 대비 33,166명(0.5%)이 증가하였다.전년 동월 대비 피보험자수 증가율은
6.5%로 전년 10월 이후 지속적인 감소세를 보이고 있다.
전년 동월 대비 피보험자 증가율은 산업별로는 부동산․임대 및 사업서비스
업(15.8%)에서,사업장 규모별로는 10인 미만 사업장(16.2%)에서,학력별로는
대학원졸 이상(12.4%)에서 높게 나타났다.
구분 2000.4 2000.10 2001.1 2001.4 2001.5
사업장(A) 634,122 673,800 696,912 706,234 712,764
피보험자(B) 6,335,389 6,644,360 6,745,452 6,817,675 6,850,841
사업장당 평균 피보험자수(B/A) 10.0 10.1 10.3 10.4 10.4
전년 동월 대비 피보험자 증가율 10.5 11.8 10.5 7.6 6.5




2001년 5월 현재 고용보험 직업능력개발사업은 268,865명에게 28,510백만원
4)인력순부족률 =인력부족 비율－인력과잉 비율
을 지원하여,전월 대비 인원과 금액에서 각각 83.4%,23.6% 증가했으며,전년
동월 대비로는 인원은 11.4% 증가하였으며,금액으로는 -23.3% 감소하였다.전
년 동월에 비하여 지원인원은 크게 증가하였음에도 불구하고 지원금이 대폭
감소된 이유는 1인당 지원금이 상대적으로 큰 실업자재취직훈련 지원금이 전
년 동월 대비 30% 이상 감소하였기 때문으로 해석된다.
세부사업별로 살펴보면,전년 5월 이후 감소하였던 실업자재취직훈련 지원
실적은 2001년 1월 이후 경기후퇴에 따른 고용구조 악화에 따라 다시 증가세
로 돌아섰으며,당 월에도 전월 대비 인원과 금액에서 각각 31.0%,39.8%가
증가하였다.그러나 전년 대비 현황을 비교해 보면 인원과 금액 모두에서 큰
감소세를 보여준다.
대부분의 사업에서 전월 대비 지원실적이 증가한 가운데 수강장려금은 전월
대비 인원과 금액에서 각각 1,000%와 500% 이상의 증가율을 보여 동 제도 시
행 이후 최고치를 기록하였다.그러나 직업능력개발사업 전체 구성비에서 차
지하는 비중이 작음에도 불구하고 그 증가세가 현격함에 주목할 필요가 있다.
구분
인원 금액












































































































<표 4>고용보험 직업능력개발사업 지원 현황
(단위:명,백만원,%)
주:1)직업능력개발훈련은 사업내직업훈련지원금,교육훈련지원금,사업주양성훈련(자체,
위탁),사업주향상훈련(자체,위탁),해외직능개발사업 등 9개 사업으로 구성
2)실업자재취직훈련은 실업자재취직훈련비용 및 수당을 합산한 수치임
자료:한국산업인력공단 중앙고용정보원(각 월호),고용보험통계월보
5.고용보험 직업능력개발사업 제도 개선
고용보험법 시행령 개정(2000.12.30,대통령령 제17090호)을 통하여 직업능력
개발사업 부분은 사업주의 직업능력개발훈련 지원을 강화하고,근로자 중심의
직업능력개발 지원을 확대하는 방향으로 개선하였다.
가.훈련비용 지원한도 상향조정
영세사업장 근로자를 대상으로 훈련을 실시할 경우 비용지원 한도에 추가적
인 유인요소가 없어 영세사업장에서의 직업능력개발훈련이 활성화 될 수 없는
현실적인 문제점이 있다.이러한 문제점을 해소하고,영세사업장의 직업능력개
발훈련을 활성화 하기 위하여 영세사업장 근로자를 대상으로 훈련을 실시할
경우에도 보험료의 100/100까지 훈련비용을 지원할 수 있도록 추가 확대되었
다.
나.수강장려금 지원대상 확대
지원대상자가 사업장의 감원계획,도산,폐업 등으로 인한 이직예정자 혹은
50세 이상의 피보험자로 한정되어 있어 활용실적이 저조한 점을 감안하여 지
원대상을 비자발적으로 이직예정인 피보험자 모두가 지원을 받을 수 있도록
바뀌었으며,이직과 관계없이 정보화 기초훈련을 이수한 경우에도 지원을 받
을 수 있게 하였다.
다.실업자 직업훈련비용 대부
피보험자였던 실업자로서 재취직을 위하여 훈련수당이 필요하다고 인정되는
경우에 재취직훈련비용을 지원하고 있으나 고용훈련과정은 본인 부담이 많아
저소득 실업자의 경우 훈련을 받기 어려운 실정이므로 훈련비 대부를 신설하
였다.
